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￿
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￿
￿
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￿
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￿ µE >λ θ
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￿
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￿
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￿
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￿
￿
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￿
￿
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￿
￿
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￿
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￿
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￿
￿
7
ψ (µ) ≡
θGC (µ)
θGC (µ)+( 1− θ)GI (µ)
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￿
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￿
￿
￿
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￿
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￿
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￿
￿
￿
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￿
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￿
￿
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￿
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￿
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￿
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￿
￿
￿
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￿
￿
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￿
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￿
# ψ
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￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
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￿
￿
￿
￿
￿
￿ ψ (µ|µE)
￿
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￿
￿
￿
￿
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￿
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￿
￿
￿ ψ
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￿
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￿
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￿
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￿
￿
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￿
￿
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￿
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￿
￿
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1
1
1
#
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￿
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￿
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￿
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￿
￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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µE = ψ(µE|µE).
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￿
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￿
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￿
￿
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￿
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￿
#
￿
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￿
￿
￿
￿
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￿
￿
￿
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￿
￿
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￿
￿
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￿
￿
￿
￿ µE
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿ λθ :
￿￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
$
￿ µE >λ θ
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿ ψ (µ|µE)
￿
￿
￿
￿ (λθ,1 − λ + λθ]
￿
￿
￿
￿ (λθ,θ]
￿
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￿
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￿
￿
￿
￿
￿
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￿
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￿
￿
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￿
￿
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￿
￿
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￿
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∃N<∞ : ∀n<N , f
(n)
H (0) = f
(n)
L (0) = 0
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￿ f
(N)
H (0) = 0
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￿
￿ f
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L (0)  =0
￿
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￿
￿
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￿
￿
￿
￿
￿ lim
µ→λθ+ ψ (µ|µE)=λθ
￿
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￿
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ψ∗ (µ|µE)=
 
λθ
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￿
￿ µ = λθ
ψ (µ|µE)
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fH (r)=
ra−1 (1 − r)
b−1
B (a,b)
￿
￿
￿
fL (r)=
rc−1 (1 − r)
d−1
B (c,d)
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￿
￿
￿ µ = λθ
#
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￿
￿
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